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Viérnes 29 de Jimio de 1860. 
Este, periódico sale diariamente escepto los lúnes. Los suscritores tienen opción gratis á UD anuncio mensual de seis líneas que se insertará tres -veces y deberá remitirse firmado á 
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y en plata —PUNTOS DE SUSCRICION.—Imprenta de e&te Periódico. 
ta. 153. 
PARTE OFICIAL. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
FILIPINAS.—A los chinos que á cont inuación se es-
prosan, radicados en esta provincia, se han de es-
pedir pasaportes para i r á la Isla de Cuba: lo que 
se anuncia al público en cumplimiento del art ículo 
20 del bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Lo-Joquieng, n ú m . 6814. Cua-Chien^co, n ú m . 
14,301: Fua-Choco, n ú m . 8094: Dim-Yanco, n ú m . 
0004: Ten-Diocco, n ú m . 6805: Ong-Chieco. n ú m . 
7743: Co-Lico, núm. 11,854: Tieng-Jiengco, n ú m . 
5479: Yu-Chiaoco, n ú m . 14,300: Go-Tuaco, n ú m . 
8581: Chna-Ghoco, n ú m . 9696: Ong-Yyco, núm. 
2777: Quieng-Queco, n ú m . 4875- Chio-Üco, núm. 
9582: Co-Luangco, n ú m . 1504: Vy-Oco, n ú m . 
8737: Tan-Poco, n ú m . 12,173: Vv-Tanco, n ú m . 
7247: Co-Tueco, núm. 2960: Que-Piengtan, núm. 
12,908: Quieng-Chingco, n ú m . 4267: Chua-Pecco, 
n ú m . 5570: Vv-Siaoco, núm. 9614: Pe-Vaco. n ú m . 
4725: Ong-Chíco , num. dü ' l l : guim-guiocco, núm. 
10,588: Dy-Diongco, n ú m . 2710: Dv-Chianco, 
n ú m . 2895: Coo-Chayco, n ú m . 5519: Óng-Jocb i , 
n ú m . 8861: Yap-Yaoco. núm. 12,716. Chua-Queco, 
n ú m . 14,299: Go-Chaco, n ú m . 8596. Co-Junguy. 
n ú m . 879: Te-Sipco, n ú m . 12,601: Chuv-Quingco, 
n ú m . 7028: Tua-Chianco, n ú m . 2025: Tan-Suyco, 
n ú m . 7396: Yu-Yco, n ú m . 12,064: Lim-Pangco. 
n ú m . 9396: Tin-Deco, n ú m . 13.672: Go-Quianco, 
num. 8775: Yy-Junco, n ú m . 13.010: l)y-Tecco. 
n ú m . 5665: Tan-Joco. n ú m . 11,118: Tan-Tangco, 
n ú m . 13,345: Sia-Putco, n ú m . 528?: Chua-Cong-
pieng, n ú m . 8893: Chua-Puaco. n ú m . 9289: L i m -
Taco, n ú m . 8639. Tin-Taaco, n ú m . 1112: Te-Janco: 
n.- 14,298: L im-Lunieng . núm. 7550: Vy-Gongco, 
n ú m . 11,121: Co-Chiongco. n ú m 4790: Quieng-
Chuaco. n.# 11,048: Ghua-Yco. n ú m . 2570: Tan-
Pyco, n.0 8672: Go-Biangco. n ú m . 122: Si-Janco, 
n.0 6448: Tan-Chiongco, n ú m . 782: Ong-Guanco, 
n ú m . 23,190: Ong Quico, núm 2216: Go-Pianco. 
n . ' 2420: Lim-Quipco, núm 14.303: Ong-Coco. n.0 
14,304: Co-Quico, n.0 14305: Yy-Tinco. n.0 14.306: 
Tio-Bungco, n ú m . 14.307: Yap-Chie. n ú m . 14.308: 
Lim-Coco, n ú m . 14.309: Tan-Tiaco. núm. 14,310 
Sy-Saico, n ú m . 14,311: Jo-Tian, núm. 14,312: 
Lim-Binco, n ú m . 14,313: Yu-Leco, núm. 14,314: 
Tan-Pao, n ú m . 14,315: Chv-Guá, n ú m . 14.316: 
Con-Yco, n ú m . 14.317: Dy-P¡a, n ú m . 14,318: 
Lim-Jico, n ú m . 14,319: Tan Chiaco, n ú m . 14,320: 
Lao-Jiaco, núm, 14,321: Lo-Pangco, n ú m . 14,322: 
Yap-Lim, n ú m . 14.323: V y - L i o n . n ú m . 14,324: 
Dy-Guatco, n ú m . 14.325: Tan-Sinco, n ú m . 14,326: 
Go-Choco, n ú m . 14.327: Yu-Ong. n ú m . 14,328; 
Tan-Lioco, n ú m . 14.329: Ong-Guaco, n ú m . 14,330: 
Dy-Chinco, n ú m . 14,331: Tan-Coc, n ú m . 14,332: 
Sia-Chuanco, n ú m . 14,333: Co-Pueco, núm. 14,334: 
Ong-Chinco, n.0 14,335: Chu-Chingco, n.0 14,336. 
Yu-Ong, n ú m . 14,337. Sia-Bongco, n ú m . 14,338: 
Yu -Changco ,núm. 14,339: Ong-Seco, n ú m . 14,340: 
Co-Boc. n ú m . 14.341: Lim-Siengco, n ú m . 14,342: 
So-Biachong, n ú m . 14,343: Lao-Lhuangco, número 
14,344: Ong-Yco, n ú m . 14,345: Ty-Bueco, número 
14,346: C o - J e n c o , n ú m . 14,347: Tin-Layco, número 
14,348: Guy-Panco, n ú m . 14,349: Ong-Biaoco, n ú -
mero 14,350: Tin-Suy. n ú m . 14,351: Co-Yecco. 
n ú m . 14,352: Co-Bá, 14,353: Ong Bienco, número 
14,354: Ong-Sinco. n ú m . 14,355: Co-Aco. número 
14,356: Que-Chingco, n ú m . 14,357: Chua-Nunco, 
n ú m . 14,358: Te-Tlongco, n ú m . 14.359: Tin-Anco, 
n ú m . 11,360: Co^Chico, núm. 14,361: Lim-Cayco, 
n ú m . 14,364: L im-Tian l i , núm. 14,363: Sy-Quiepco, 
n ú m . 14.364: Vy-Guico, núm. 14,365. Go-Jaco, nú-
mero 14,366: Go-Cuat, n ú m . 14,367: Tuin-Tiaco, 
n ú m . 14,868: Co-Peco, n ú m . 14,369: Lo-Chaní2¡co, 
n ú m . 14,370: Ong-Changco, n ú m . 14.372: Co-
Chongco, n ú m . 14.373: Cua L i m , n ú m . 14,374: 
Dy-Tccco, n ú m . 14.375: Tan-Tin, n ú m . 14,376: 
Lim-Teco, n ú m . 14.377: Yon-Caoco, n ú m . 14.378: 
Cu-Liongco, núm. 14,379: Ang-Luanco, n ú m e r o 
14,380: Lim-Peco, n ú m . 14,381 : jong-Jico, número 
14,382: Tan-Tiaco. n ú m . 14.383: Vy-Ganco, n ú -
mero 14.384: Vy-Bueco. n ú m . 14,385: Sia-Suanco, 
n ú m . 14.386: Go-Guanco. núm. 1683 t r anseún te : 
Vy-Choco, n ú m . 22,420 i d . . Chua-Guanco. número 
2 i , oyó l u . . CiUttu-ouuLu, n u m . u o u 10.: Vy-Mianco, 
n ú m . 150 i d . : Lao-Cutco, n ú m . 1131 i d . . Lim-Yoco. 
núm. 3031 i d . : Ong-Singco, n ú m . 3064 i d . . 
Manila 26 de Junio de 1860.=Carcer. 1 
SECCION MILITAH. 
Orden de la Plaza del 28 al 29 de Junio de 1860. 
G K F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Comandante 
D. ederico Ballesteros.—Para San Gabriel. E l Sr. Co-
ronel Teniente Coronel D. Domingo Vila y Vargas. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición a proporción 
de su fuerza. Rondas, Príncipe núm. 6. Visita de hospital 
y provisiones, Princesa núm. 7. Sargento para el paseo de 
los enfermos, Príncipe núm. 6. 
De orden de S. K. E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
FILIPINAS. = Los chinos que acontinuacion se espre-
san radicados en estas islas, han pedido pasa-
portes para regresar á su pais: lo que se anuncia 
ai públ ico en cumplimiento del ar l . 20 del bando 
de 20 de Diciembre de 1849. 
To-Aguiao, n ú m . 91 : A - T i n , n ú m . 5505: Jao-
Banco, n ú m . 6725: Jon-Chiengco, núnr. 3620: Vy-
Tiangco, n ú m . 2626: Co-Qnieco. n ú m . 1258: Y m -
Tinco, n ú m . 5á59: Lim-Chiaco. n ú m . 1773: Co 
Nengco, n ú m . 6281: Go-Ynco, núm. 3322: Cua* 
Taco, núm. 2S55: Yn-Yico. n ú m . 3064: Sy-Chanchi, 
núm. 7875: Yn-Puatco, n ú m . 3788: Yn-Linco, n ú m . 
11,954: Ting-Congco, n ú m . 10.709: Lao-Chico. núm. 
7143: Dy-Ynco, n ú m . 12,965: Lim-Pingco, n ú m . 
12,168: Co-Jaoco, núm 8618: Co-Suanco, núm. 
12,186: Ghia-Tiengco, n ú m . 5990: Sy-Choco, núm. 
2176: Go-Chingco, n ú m . 9704: Go-Guiatco, num. 
1928. Co-Toco, n ú m . 3686: Go-Soco. n ú m . 4199: 
Sy-Moco, n ú m . 1014: Co-Lingco, n ú m . 5007: Ang-
Pico, n ú m . 1751: Co-Chialco, n ú m . 9457. Tan-
Singco, n ú m . 6499: Lao-Chiaco, n ú m . 1746: Chem-
Diatco, n ú m . 2623. 
Manila 27 de Junio de 1860.=Carcer. 
GOBIERNO DE P R O V M A . 
CORREGIMIENTO DE LA M . N. Y S. L . CUIDAD DE 
MANILA.=La subasta anunciada para venia de ter-
renos en San Miguel, se suspende y traslada para 
el lunes 2 de Julio próesimo á las ocho de su 
mañana . Manila 26 de Junio de 1860.=rPedro 
Pampillon de Molina. 
Debiendo foguearse un pelotón de reclutas del 
Regimiento Infantería del Infante n ú m . 4 los dias 
2. 3 y 4 del entrante Julio de seis á ocho de la ma-
ñiina, los dos primeros sin bala y el ú l l imo con 
ella en el campo de Bagumbayan. Lo que de 
órden del Escmo. Sr. Capitán General se pone en 
^ g F Á ^ a ^ u ^ l ^ f t í f t folíala 
José Carvajal. 
TRIBIMLES. 
Con la rebaja de la mitad de sus avalúos se 
sacarán de nuevo en pública subasta las fincas 
que quedaron sin vender pertenecientes á la tes-
lamentaría de D. Antonio Canals y Ll inás , y 
cuyo acto tcndn'i lugar de diez & dos de la tarde 
en los estrados de este Juzgado, el dia treinta 
del corriente; debiendo advertirse que serán de 
cuanta de los rematadores las costas del remate. 
Escribanía pública del que suscribe. Binondo 
á 22 de Junio de 1860.=Manuel E Vergara. 2 
Se anuncia al público, que por disposición de 
este Juzgado 2.° y á instancia de los interesados 
se venderán en pública almoneda los bienes per-
tenecientes á la tes tamentar ía de D. Eufemio 
Santiago que son los siguientes: 
Primeramente. Siete cascos. 
2. ' Dos casas de tabla. 
3. ' Cinco camarines de caña y ñipa . 
4. ' Dos casas también de caña y ñipa, todos 
con sus solares correspondientes. 
5 / Las tierras, manglares, muebles y alhajas, 
Teriíicándose su remate en el pueblo de Navetas 
y casa-mortuór ia del mismo testador en los dias 
2, 3 y 4 del mes de Julio entrante. 
Binondo y oficio de mi cargo 26 de Junio de 
1860.=Doroteo Martin de Anée le s . 3 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE LA ALCALDÍA MAYOR TERCERA 
DE LA PROVINCIA DE MANILA.=En vir tud de provi-
dencia del Juzgado cito, llamo y emplazo á José 
y Polenciano de Jesús , mestizo de sangley, ve-
cinos del pueblo de Santa Cruz y traficantes en 
el pueblo de Biñang provincia de la Laguna, para 
que dentro de quince dias contados desde esta 
fecha, comparezcan en este dicho Juzgado á usar 
del derecho que crean tener en un solar silo 
en la calle Real de San Lázaro, y hace frente 
á la casa del difunto Capi tán Alberto, cuya ve 
ha solicitado I le rmógenes del Rosario, aperci1 
que de no verificarlo, les parará el perjuici 
hubiere lugar. Oficio de mi cargo en Man 
veintiuno ele Junio de mi l ochocientos seser^ 
Juan Nepomuceno Toribio. ¿ x s 
HACIENDA. 
^ la 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS'JS^r 
FILIPINAS.=NO habiendo comparecido*^ 
Delgado, fiel que ha sido de estas Re 
partido de San Francisco de Malabon,: 
vincia de Cavite, á la Adminislr 'ac&fl 
pública de la misma, no obstante c 
prevenido por medio del Boletin op 
n ú m e r o s 139, 140 y 141 se le apercib 
verificarlo por sí ó por medio '^e á| 
de "providencia que le concierne, ? 
contra el mismo con arreglo á la le 
;ente, parándole los perjuicios que h 
Manila 27 de Junio de 1860.=Ja^ 
CONTADURÍA GENERAL DE EÍÍRCITO Y HA ' 
LipiNAS .=Deb¡endo pasar á la proviney^" 
un teniente 1.° del Cuerpo de Cara.^' 
Hacienda, los consignatarios de barcos (\V 'J 
encargarse de su transporte se servirán p j 
en esta Contaduría general el treinta del 
á las once de su mañana para contralar loi 
concierto público que celebrará la mismi 
dicho objeto. 
Manila 27 de Junio de 1860.-=Franciscoi l 
ESCRIBANÍA GENERAL DE HACIENDA.=En v 
providencia del I l l m o . Sr. Intendente gel 
Ejército y Hacienda se cita, llama y em 
segunda vez y té rmino de nueve días 
herederos ó representantes del finado 
Mendoza, uno de los fiadores del subde' 
fué de Pangasinan D. Francisco de Rey 
comparezcan en la Escr ibanía del infras 
ser enterados de un asunto que les conc í 
apercibimiento de que por su omisi 
el perjuicio á que hava lusjar. 
Manila 26 de Junio 'de I S ^ O . ^ M a 
CORPORACIONES. 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE IS: 
Vencido el 2.° semestre de este aflL 
de Gobierno con presencia de liquidacS 
beneficios en él obtenidos ha acordado; 
dendo de un 51/2 p § . 
En consecuencia pueden los Sres. ac!1 
acudir á la caja del establecimiento á p e é j 
respectivos contingentes desde el dia de^l 
de nueve á doce de los de oficina. 
Manila 12 de Junio de 1 8 6 0 . = £ 1 Secñ 
José Corrales. 
= 5 7 2 = 
viene de un error, y no puede considerarse como deshon-
rosa aunque sea criminal . Cuando los culpables son mu-
chos la clemencia debe estenderse á la mayor parte de ellos; 
todo me inclina á creer que obtendré vuestro perdón , con 
tal quo no caigáis en las garras de los tribunales antes 
que hayan elegido sus v íc t imas; ya sabéis el proverbio 
vulgar: E l primero que llega, aquel es servido primero. Por 
otra parte, al gobierno le es forzoso intimidar á los jaco-
bitas que quedan aun en Inglaterra: esta rigorosa medida 
no puede durar mucho, pero en el momento lo debéis temer 
lodo: con que poneos á cubierto hasta que haya pasado la 
tempestad.» 
Spontoon entró con aire inquieto: por medio de sus co-
nocidos en el regimiento había encontrado á madama Nosebag. 
«Estaba, dijo, furiosa, pues ha descuhierto que un impostor 
habia viajado con ella bajo el nombre del capitán Butler 
del regimiento de dragones de G Iba á denunciarle á 
fin de que le persigan como á un emisario del pretendiente: 
pero Spontoon (soldado viejo), aunque fingiendo aprobarlo, 
la habia inducido á diferir su declaración. 
Esto no obstante, no debían perder tiempo; pues los 
indicios que da r í a esta buena señora podían descubrir fá-
ciVmenle que el pretendido Buthler no era sino Waverley; 
y esto sería ciertamente peligioso para Eduardo, quizá tam-
bién para su t io, > hasta para el coronel Talbot: t ra tábase 
ya solo de srber donde se refugiaría. 
«En Escocia, dijo Eduardo. 
— En Escocia! esclamó el coronel: con que intento? me 
parece que no será para uniros segunda vez á los rebeldes. 
—No, coronel; miro como terminados mis comprometi-
mieatos, ya que todos mis esfuerzos para reunirme con 
ellos han sido vanos; á mas de esto, en la campaña de 
invierno que se proponen hacer en las montañas , seríales 
de mas, antes que úti l . Me parece que forman el pioyecto 
de alargar la guerra para dar al príncipe ocasión de es-
caparse, y en seguida capitular edos mismos: mi persona 
no hiciera mas que servirles de estorbo; porque me han 
dicho que por este motivo han dejado de guarnición en 
Carlisle todos los ingleses que se hallaban en su ejército. 
Aun hay mas de esto, coronel: por mala que sea la con-
secuencia que saquemos de lo que voy á confesaros, debo 
deciros que estoy fastidiado del oficio de la guerra, como 
= 5 6 9 = 
contrario á vuestra enfermedad, y habéis hecho una i m p r u -
dencia, amigo mió. Así Emilia como yo nos alegramos de 
recibir vuestra visita, aunque no nos es dado esperar que 
será muy larga. 
- Asuntos de consecuencia, respondió Waverley, me han 
hecho emprender este viaje. 
Lo presumo; mas por el bien de vuestra salud os acon-
sejo que los terminéis lo mas antes que os sea posible. 
Spontoon! dijo á un criado cuya actitud y talante anun-
ciaban á un mili tar antiguo, Spontoon, si llamo ent rarás 
tu mismo, y no dejes entrar ningún otro criado, pues te-
nemos que hablar mi sobrino y yo. 
En nombre de Dios, mi querido Waverley, dijo cuando 
hubieron salido los criados, decidme que asunto os ha de-
cidido á venir á Lóndres : ¿es de naturaleza que os haga 
despreciar la vida? 
- Querido señor Waverley, dijo Emilia, vos á quien 
nunca podré probar mi justo reconocimiento, ¿porqué ha-
béis cometido tal imprudencia? 
- M i padre... mi t io . . . leed ese párrafo . Diciendo esto, 
enseñó la Gaceta al coronel Talbot. 
—Quisiera, dijo Talbot después de hojearla, que conde-
nasen á estos bellacos á ser aplastados bajo de sus prensas! 
Aseguran que en el momento hay en Lóndres mas de una 
docena de Gacetas de estas. No debe uno sorprenderse si 
fabrican engaños para tener despacho. Sin embargo, no es 
sino mucha verdad, mi querido Eduardo, que habéis per-
dido á vuestro padre: en cuanto á la causa de su muerte 
no provino ni de la inquietud ni del pesar que despeda-
zaba su corazón por las persecuciones dirigidas contra los 
miembros de su familia. Debo deciros la verdad para l i -
braros del peso que os abruma, y reconciliaros con vos 
propio: el señor Ricardo Waverley manifestó en estas cir-
cunstancias que profesaba muy poco afecto así á vos como 
á vuestro tio. La última vez que tuve el honor de verle, 
me dijo con modo muy festivo que ya que yo tenia la 
bondad de cuidar de vuestros intereses, creía que sería 
mejor trabajase el por sí mismo y emplease todo el c ré-
dito de sus amigos para reconciliarse con el gobierno. 
—Mas mi tio, mi querido l io! 
—No tiene nada que temer: es verdad que en el tiempo 
en que insertaron ese ar t ículo en la Gacela circulaban ciertos 
93 
- v'j 
Coniima la relación de las 0rsonas que se han suscrito voluntariamente para los gastos de la 
guerra de Africa en el dia de hoy. 
Plata. Oro. T O T A L . 
Suma anterior. . .S 39>665'72'/8 126,G80'31 l ^ . ^ ' ü d 
Renmidos por el Alcalde mayor de llocos Norte como pro-
ducto de los veinle dias de gallera extraordinaria conce-
didos por el Escmo. Sr. Gobernador Superior Civ i l . . . 
D . José Piñeiro 2.° Ayudante Médico del Cuerpo de Sa-
nidad Mil i tar de Pollok 
l l 3 ' 15« /8 
1G 
niH5*/8 
TOTAL S 39}785'10V8 m j ^ ^ k I G G ^ ^ ^ l Vs 
Casas Gonsistorialfis del Ayuntamiento de Manila 28 de Junio de 18G0.=J. Gabriel González y 
;qu ive i .=J»anuef Marzano, secreianu. 
Relación de los del gremio de sangleyes, principales, 
dependientes del Tribunal, cabecillas y tenderos que se 
suscribieron voluntariamente para los gastos de la 
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Tan-Pico. . . . 
Santiago Tin-Chico. 
Sim-Biaotian. . . 
Go-Unco. . . . 









Todos los macanistas zapateros 
ha entregado por ellos el l la-
* mado Nicolás como cabecilla 
mensual 32 
3575 1517<37V2 
Tribunal de sangleyes 16 de Marzo de 1860.= 
Juan Ong-Joco Keyser. 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA 29 DE JUNIO. 
SANTO DE MAÑANA. 
SABADO. La fiommemoracion de San Pablo Apóstol, 
Santa Lucina díscipula de los Apóstoles y Santa 
Emiliana Mártir. 
SECCION EDITORIAL. 
Continúa la relación de las personas suscritas 
para llevar á cabo la idea de significar al Señor 
de Araquistain por medio de un obsequio, el pú-
blico aprecio á que se ha hecho acreedor por su 
noble é intrépido comportamiento en el naufragio 
de la fragata Europa. 
Pesos. Rs. 
Suma anterior. . 947 
R. P. Fr. Felipe García, de Capiz. . 5 
D. J D. Quintana, de Cebú. . . . 5 
D. Gumersindo Rojo, de la Union. . 4 
La Provincia del Santísimo Rosario de 
Filipinas 5 
El M . R. P. Provincial de la misma. . 5 
El M . R. P. Procurador general de i d . 5 
Total. . 976 
Las personas que en provincia deseen suscri-
birse, pueden hacerlo dirigiéndose á los Sres. 
corresponsales del Boletin oficial. 
La junta de sanidad de Cádiz ha publicado un 
estado del movimiento de aquel puerto durante 
el año de 1859, que damos á cont inuación: 
Buques de Gí/^rm.—Entraron 223:129 españoles, 
con 13,527 tripulantes, 709 cañones, 20,890 caba-
llos y 10,087 pasajeros:--94 estranjeros, con 11,512 
tripulantes, 544 cañones, 16,846 caballos v 1,096 
pasajeros. 
Buques espartóles mercantes,—íiO procedentes de 
Asia y América, con 2,443 tripulantes, midiendo 
un total de 33,935 tuneadas, y conduciendo un 
total de 1,698 caballos y 2 .40Í pasajeros. 
359 procedentes de puertos estranjeros, con 7,713 
ipulanles, midiendo 6'2,662 toneladas, y condu-t n  
ciendo 32,745 caballos y 9,176 pasajeros. 
1,647 buques de cabulaje, cun 17.400 tripulan-
tes, 129,507 toneladas. 46,216 caballos y 19,757 
pasajeros. 
1,769 buques menores, con 10,400 tripulantes, 
38,012 toneladas y 7,076 pasajeros. 
Buques estranjeros 7í7m?m?/e5. —Entraron 929 du-
rante el ano, á saber: 
731 con carga, con 10,505 tripulantes, 187,551 
toneladas 26,440 caballos y 5,406 pasajeros. 
198 en lastre ó de tránsito, con 2.321 t r ipu-
lantes, 46,350 toneladas, 2,460 caballos y 151 pa-
sajeros. 
Buques admitidos con cuarentena.—Yueron 138: 4 
de ellos españoles y 64 estranjeros 
Buques despedidos para lazareto sucio. — Fueron 27: 
do ellos 9 españoles y 18 estranjeros. 
Banderas á que corresponden los 929 buques estran-
jeros,—W% ingleses;—227 franceses;—67 suecos y 
noruegos;—56 rusos;—52 americanos;—73 bel-
gas;—27 portugueses;—25 holandeses;—22 sar-
dos;—11 dinamarqueses;—11 prusianos;—6 ham-
burgueses;—5 sicilianos; —4 oldemburgueses;—4 
hannoverianos; - 4 bremeses;—3 orient i l les ; -3 tos-
canos;—2 chilenos;—uno romano;—uno urugu-
yano;—uno napolitano; —uno jesosimilitano y uno 
meklemburgués . 
Nótese que entre los buques de guerra van 
comprendidos los paquetes de vapor ingleses y las 
embarcaciones de recreo, por cuanto unos y otros 
gozan de este privilegio. 
Entre los buques de guerra españoles , no se 
hace méri to de los correspondientes á los resguar-
dos de alta "mar y carabineros. 
Tampoco se incluyen los que aparecen despedi-
dos para lazareto sucio. 
de cruz, y en los menores los latinos, que no llegan 
generalmente á 20 toneladas. 
Para la cabal apreciación de los datos espuestos, 
es conveniente advertir que no figura en el estado 
nada de lo perteneciente al movimiento ó tráfico 
de Cádiz con los puntos enclavados en el área de 
su bahía (considerada á este efecto desde Rota i n -
clusive), tráfico sostenido por cinco vapores y gran 
número de buques menores de vela. 
E l Sr. Ferrer de Couto ha dirigido á La Cor-
respondencia el siguiente comunicado sobre la cues-
tión de Méjico: 
Señor director de La Correspondencia de España.— 
Madrid 5 de Marzo de 1860 
Amigo y señor mió: Con noticias posteriores 
que por conducto directo he recibido relativamente 
á los asuntos de Méjico, puedo asegurar á V. que 
el contenido del despacho de Lóndres que re-
produce V. en su apreciable periódico del sábado 
úl t imo, es inexacto, lo que nada tiene de estraño 
sabiendo el conducto por donde viene; y creo 
deberlo rectificar, para que no se pervierta la 
opinión con menoscabo de la verdad y de res-
petables intereses. 
Los Estados-Unidos tienen por costumbre aco-
modar las noticias de todo el mundo á sus de-
seos. Por eso cuando yo era periodista en Madrid 
y recibía algún despacho semejante al que V. 
na publicado ayer, ó no lo insertaba, ó lo aco-
modaba el indispensable correctivo. En especial 
cuando el pirata Walker quiso tiranizar á Nica-
ragua, siempre entendí y publiqué al revés los 
telégramas de sus triunfos, con la buena fortuna 
de no haberme nunca equivocado. 
En la ocasión presente es necesario no olvidar 
que los Estados-Unidos acaban de firmar un tra-
tado coU los enemigos del gobierno central de 
Méjico, que pone á su arbitrio la mayor parte 
de esta república: que para inclinar los ánimos 
del Senado de Washington á su aprobación, les 
conviene presentar de capa caida al partido con-
servador de Méjico que deliende los fueros de su 
nacionalidad; y que para legalizar lo pactado en 
la consideración de las potencias europeas, han 
hecho y están haciendo poderosísimos esfuerzos, 
por ventura inút i les , para que Inglaterra y Fran-
cia, ó Inglaterra á lo menos, reconozcan como 
bueno y positivo el gobierno de Juárez , que es 
el Judas que les ha vendido á Méjico. 
Por esto hay en el despacho en cuestión aque-
llo del ultinmlum del ministro plenipotenciario de 
de la Gran Bretaña , precisamente cuando entre 
este señor diplomático y el gobierno del presidente 
Miramou se acaban de arreglar aquellas diferencias. 
Lo de la venta de 15.000,000 de duros en ob l i -
gaciones del Tesoro por la suma efectiva de 450,000, 
que se atribuye al general Miramon, es una ca-
lumnia digna del país que la inventó, y que no 
tiene mas fundamento que aquella otra forjada en 
el propio arsenal en que se nos dijo, también 
desde Inglaterra y por conducto del telégrafo, 
que el mismo general habia huido á la América 
del Norte con 2.000,000 de pesos. 
¿Y qué dirémos de los 30,000 hombres á que 
se hace ascender las fuerzas de los revolucionarios 
de Méjico, precisamente cuando se hallan mas 
débiles y atribulados? En los tiempos de su mayor 
apogeo, cuando organizaban espediciones pode-
rosas contra la capital, y antes de que el b i -
zarro general Miramon se hubiese hecho notar 
por la série de sus triunfos, nunca las fuerzas 
revolucionarias de aauel pais tuvieron mayor n ú -
mero que e l del 12 á 15,000 soldados. ¿Qué 
será ahora, cuando por el tratado indigno de la 
venta de su nación todos los hombres de honor 
han abandonado al patricida? 
Lo que hay de cierto relativamente á Méjico es 
que las tropas del gobierno central han conseguido 
un nuevo triunfo el dia 1.° de Febrero, haciendo 
700 pisioneros y matando á Bocanegra que los 
capitaneaba. Que Garza y Carvajal, abandonados 
de sus tropas, han huido á la América del Norte, 
ane es el receptáculo de lodos los malvados; que 
ya ha emprendido el general Miramon la cam-
paña contra Veracruz, de suerte que rendirá la 
plaza en esta primavera, para lo cual lleva ele-
mentos que le sobran; que los pueblos mas d i -
sidentes se han pronunciado á su favor, en vista 
de la traición de Juárez y los suyos; y, por úl t imo, 
que Méjico está muy á punto de salir ín tegra y 
purificada de la violenta crisis que la han hecho 
pasar los enemigos de nuestra raza en America 
con el intento fijo de devorarla donde quiera 
que subsista. 
Creo que convienen mis advertencias y esta 
rectificación á las conveniencias de la pálr ia , y 
por eso envió á V. una y otra, rogándole se 
digne insertarlas en su apreciable y popular diario, 
para satisfacción de la verdad y tranquilidad de 
muchísimos intereses políticos y económicos. 
Es de V. afectísimo amigo y seguro servidor 
Q. B. S. M.—José Ferrer de Couto. 
ESTRACTO. 
El general Miramon, después de batir á los 
disidentes del rumbo del Pacífico y ocupar las 
plazas de San Blás y Colima, ent ró en la capital 
el 6 de Enero, y se ocupó inmediatamente en 
proveer de lo necesario al ejército para la cam-
paña de Veracruz, para donde salieron las d i v i -
siones primera y segunda el 30 y 31 del propio 
mes con 7,000 hombres y 36 piezas de ar t i l ler ía 
gruesa. Una parte de estas fuerzas batió el 1 / de 
Febrero, cerca de Piedras negras, á la partida del 
famoso Carvajal, la cual fué destrozada comple-
tamente, quedando en poder de los vencedores 
todo el armamento con 700 prisioneros; y ha-
biendo sucumbido el segundo de dicho caudillo 
(Bocanegra) Carvajal logró salvarse á uña de 
caballo. 
E l general Miramon debia salir de la capital eJ 
6 con el resto de las fuerzas, la mayor parte 
de caballería . 
E l constilucionalisla Carvajal (otro de la costa 
de Tamaulipas), habia salido para el interior coa 
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rumores... pero eran infundados. Sir Everard ha partido 
para Waverley-Honour sin mas inquietud que la que vos 
le causábais . . . Vos estáis en peligro, vuestro nombre se 
halla en todas las listas de los culpables, y han espedido 
varias órdenes para que compareciéspís de grado ó á la 
fuerza. ¿Cuanto hace que habéis llegado? como habéis venido?» 
Eduardo le refirió exactamente cuanto le habia acontecido, 
á escepcion de su querella con Fergus; pues como amaba 
á los highlanders, lemia aumentar la antipatía nacional que 
el coronel alimentaba contra ellos. 
«Estáis cierto que visteis en los matorrales de Clifton el 
cadáver del paje de vuestro amigo Cien...? 
— Sí, ciertamente. 
—Eso ha sido un robo hecho á la horca, pues debiera 
haber muerto en ella: lo llevaba escrito en la frente. Res-
pecto á vos, Eduardo, quisiera que os volvieseis al Cum-
berland, y ojalá no hubieseis salido de allá! Se ha espedido 
embargo á todos los puertos, y proseguir con la mayor 
severidad las pesquisas contra los partidarios del preten-
diente. Esa maldita muger charlará tanto, que últ imamente 
llegará á descubrir que su compañero de viaje tomó el nom-
bre de Buller. 
—La conocéis, coronel? 
—Su marido sirvió bajo m i mando por espacio de seis 
años en calidad de sargento primero: ella era una viuda ale-
gre con poco dinero; casóse con Nosebag, quien hizo su 
deber, y ascendió en el cuerpo. Encargaré ó Spontoon que 
descubra su morada; pues la hallará sin duda en casa de 
sus antiguos conocidos del regimiento. Mañana no saldréis 
de casa pretextando que os halláis indispuesto: tornaréis el 
nombre de uno de mis parientes, á quien no conoce nin-
guno de mis criados mas que Spontoon; mas de este nos 
podemos fiar... Preparaos á quejaros de violento dolor de 
cabeza; y tú, mi querida Emilia, manda que dispongan 
un lecho para Frank Stanley, y que le guarden todas las 
atenciones que exige su estado de convalescencia.» 
Al dia siguiente el coronel visitó á su huésped. «Tengo 
buenas noticias que daros, dijo; quedáis enteramente jus t i -
ficado de la acusación de haber suscitado la insurrección 
en el regimiento de G.. . y de haber hecho traición á vues-
tros deberes. He seguido correspondencia sobre este asunto 
con uno de vuestros mas sinceros amigos, con el pastor 
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Morton: su primera carta estaba dirigida á sir Everad, á 
quien ahorré el trabajo de responder. Habéis de saber que 
vuestro huésped de ia caverna, Donald, cayó por fin en 
manos de los Filisteos, conduciendo los ganados de cierto 
propietario llamado Kulhan.. . Kerlan. . . 
—Külancurei t quizá? 
— E l mismo. Parece que ese hidalgo era un gran arren-
datario que estima en mucho sus ganados, y que no con-
fiando en su propio valor, habia pedido estableciesen un 
apostadero militar para proteger su propiedad. Donald metió 
la cabeza en la garganta del león, como dicen, de lo que 
resul tó que derrotaron su tropa y le hicieron prisionero. 
Cuando le condenaron á muerte, presentáronsele por una 
parle un sacerdote católico, y por otra vuestro amigo Morton: 
escogió á este último, quien, me atrevo á decirio, desem-
peñó maravillosamente su deber. Donald declaró ante un 
magistrado (creo que fué un mayor de Melville) que habia 
engañado á Hongton sirviéndose de vuestro nombre; que 
el era quien os sacó de manos de Gilílllan; que á conse-
cuencia de las órdenes del pret... del caballero, os habia 
hecho conducir como prisionero, al castillo de Doune, y 
que después supo que de allí os hicieron partir para Edim-
burgo bajo una escolta militar. Solamente anadió que le 
hablan encargado libraros, y protegeros, y que se lo habían 
recompensado ámpliamente , pero no quiso nombrar la per-
sona que le habia dado esta comisión, preteslando haber 
jurado secretamente por la hoja de su direk no declararlo 
nunca; y nada en el mundo al parecer hubiera sido capaz de 
hacerle violar semejante juramento. 
— Y que ha sido de él? 
—Ha sido colgado con su teniente y cuatro de su banda 
en el fuerte de Stirling, después que levantaron el sitio los 
rebeldes: concedierónle el privilegio que su horca fuese mas 
alta que la de los otros. 
—No tengo poderosos motivos para sentir, ni para ale-
grarme de su muerte; sin embargo, me hizo mucho bien 
y mucho mal. 
- Su declaración puede seros útilísima, pues os librará 
de las acusaciones que os colocaban en una categoría muy 
diferente de ia de esos desgraciados hidalgos que han to-
mado las armas contra el gobierno, su traición (debo lla-
marla así, aunque hayáis participado vos de su huida) pro-
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hombres forzados se le habían desertado á las pocas 
jornadas, suponidndose que dicho caudillo pasaría 
la frontera americana, así como Garza lo efec-
tuado ya por h^cia Monterey, á consecuencia de 
otra inisubordinacion semejante. El 24 de Enero 
se había espedido por Mframotí un nuevo decreto 
en favor del grneral Sanlana, ampliando su ac-
ción en las reclamaciones de sus bienes contis-
cados por Gomonforl y de las indemnizaciones 
consiguientes. 
Hánse establecido varias leyes fiscales y otras 
providencias dictadas por el mismo general San-
tana en su úl t ima adminis t rac ión , después dero-
gadas también por el repetido Comonfort. 
Se ha hecho un arreglo entre el gobierno cen-
tral y^el encargado de negocios de la Gran- t í r e -
taña , relativamente á las reclamaciones entabla-
das en favor de varios subditos ingleses. El dia 
1.° de Diciembre en Guadalajara, y posteriormente 
en Méjico, publicó el general Miramon un mani-
fiesto contra el tratado Juárez Mac-Lane, y de 
sus resultas los pueblos, los municipios y las au* 
toridades todas, han hecho todo género ¡Je mani-
festaciones contra los fautores de dicho tratado. 
En resumen, la campaña de Veracruz se hará 
esta primavera con todas las probabilidades de 
que la plaza se entregue á Miramon, y entonces 
la revolución habrá concluido para siempre. 
VARIEDADES. 
nuestras bellas 
ar t ículo de las 
Por lo que pueda interesar á 
Filipinas insertamos el siguiente 
modas mas en boga en la Corte. 
MODAS DE SEÑORA.—Continúan llevándose mucho 
la hechura Isabel y la Agnés Sorel de que en 
nuestros números anteriores, dice La Elegancia, 
hemos hecho á nuestras lectoras una detallada 
descr ipción. De esta úl t ima hechura es un be-
llísimo vestido de gró antigüe negro que hemos 
tenido ocasión de ver hace muy pocos dias. Este 
lindo vestido está adornado en él bajo del corpino 
tanto por delante como por de t rás , con un c in-
luron de la misma tela, cubierto por una espesa 
redecilla de oro que marca perfectamente los con-
tornos del talle. Las mangas algo anchas por su 
parte superior pero ceñidas á la muñeca , tienen 
una hombrera formada por una redecilla de oro 
y terminan pur una vuelta de lo mismo. La falda, 
armada á grandes pliegues huecos, tiene la he-
chura de un abanico por su parte anterior, y al 
lado izquierdo tiene por único adorno un bolsillito 
ribeteado con una redecilla igual á la del resto 
del vestido. 
Las telas mas aceptadas para vestidos de calle 
ó visita son el moiré, el terciopelo, y los tejidos 
de lana y seda cuyo módico precio les pune al 
alcance de todas las fortunas. 
Para vestidos de sociedad la tarlatana, el t u l , 
la gasa y el raso son los que están mas en moda. 
Llévanse también vestidos de organdí con florecitas 
y ramitos en miniatura. 
Tanto unos como otros se adornan con pasama-
nería , con rizados de tul ó de gró, y con galones 
de oro, plata ó terciopelo, dispuestos según el 
gusto y el capricho de la modista; las trenzas de 
seda y las tiras de guipure se llevan mucho 
también . 
Las hechuras de los cuerpos de los vestidos 
son todavía las mismas que hemos indicado en 
nuestros números anteriores; esto es altos, cer-
rados los de los vestidos de calle y visita, y muy 
escotados los de sociedad. En las mangas existe 
una gran variedad, l levándose indistintamente ajus-
tadas ó anchas; las primeras son mucho mas á 
propósito que las segundas para trajes de m a ñ a n a . 
Una de las mas notables modistas de Par í s , Mad. 
Alejandra Ghys, hace la mayor parte de ios ves-
tidos con unas mangas de su invención, que son 
lisas y abiertas por de t rás , y cuya abertura está 
adornada con un bouffant que sube hasta por en-
cima del codo, en cuyo punto están sostenidas por 
medio de dos grandes lazos. 
La hechura de los sombreros varía muy poco 
de la que hemos descrito anteriormente; para 
visitas de cumplido,Jos mas elegantes son de 
crespón, para trajes de calle y paseo están muy 
en moda los de gró y terciopelo. Las plumas de 
casoar, ya lisas, ya rizadas, los lazos de tercio-
pelo y de gró y las flores medio cubiertas por 
blondas, son los adornos mas admitidos. 
Como novedad en este género, citaremos el 
sombrero, marquesa, compuesto de un rizado á la 
antigua, de terciopelo, colocado sobre un fondo 
de tu l blanco rizado también , y cubierto él todo 
por un velo de encaje negro; al lado izquierdo 
tiene como único adorno, este lindo sombrero, un 
ramito de flores de terciopelo. 
Para las jóvenes de 18 á 20 años es sumamente 
elegante una capota de crespón y tu l blanco con 
bavolet de terciopelo azul China. E l fondo es de 
tul bullonado y tiene como único adorno una tren-
cilla de cinta azul que atraviesa el ala de un 
eslremo á otro. Interiormente lazo de cinta colocado 
al borde del ala, al lado izquierdo una escarapela. 
Los adornos de cabeza, para trajes de teatro 
ó de sociedad, son cada día mas lindos, según 
podrán juzgar nuestras bellas lectoras por los 
modelos que vamos brevemente á describir. 
Ante todo citaremos, como novedad ar is tocrá-
tica, una trenza de terciopelo verde sobre la cual 
es tán colocadas una mul t i tud de florecitas de saúco . 
Otra corona de camelias blancas, rodeada de 
violetas de un adorno, moscovita, compuesto de 
draper ías y bullonados de tu l de ilusión con es-
trellitas de oro, que cae solamente á uno de los 
lados formando una echarpe terminada por una 
blondita de oro. Encima del bullonado de que 
hemos hablado antes, tiene un broche de camafeo 
con medal lón de oro; otros medalloncitos seme-
jantes, colocados de t rás forman el peine. 
Ya que hablamos de flores y de adornos, creemos 
que esta es la ocasión, oportuna de decir á nues-
tras bellas lectoras que siempre que un vestido 
de sociedad no lleve flores, el adorno de cabeza 
que debe completar el traje es una trenza de ter-
ciopelo ó una redecilla de terciopelitos. Como mo-
delo de elegancia citaremos una redecilla de mallas 
de acero, adornada con un lazo de terciopelo y 
gró color margarita con caldas de gró negro. 
Respecto á flores, casi inúti l nos parece el decir 
4 nuestras lindas suscritoras, que las de los adornos 
de cabeza, deben estar siempre en armonía con 
de los vestidos. 
Puesto que hablamos de adornos para socie-
dad no dejaremos pasar esta ocasión de descri-
bir unas l indís imas salidas de baile, cuyos modelos 
acabamos de recibir de Par í s . 
Las unas son de terciopelo otomano, color rosa 
de China, y están adornadas con rizados de gró 
liras de ielpa blanca y negra. 
Otras son de cachemir blanco con adornos de 
felpa escocesa y capuchón á la antigua. 
Tanto unas como otras tienen las mangas es-
cesivamente anchas, y todas ellas se sujetan por 
medio de gruesos cordones que terminan en unas 
randes borlas. 
Cont inúan llevándose mucho los l ichús, tanto 
blancos como negros. 
Las papalinas mas elegantes son de tul blanco 
rizado y bullonado por de t rás , y adornadas con 
dos rosas de Bengala encima del bullón y con 
lazos de terciopelito azul China. 
Como modelo de elegancia para con los ves-
tidos de terciopelo citaremos unas mangas de tul 
blanco con motilas negras, de hechura judio, ador-
nadas en la parte superior con un volante de 
blonda y encaje negro, al que sirve de cabeza 
un terciopelito rodeado de encaje. 
Antes de terminar este ar t ículo, haremos la des-
cripción de algunos trajes completos. 
Traje de msiía. —Vestido de raso azul puro, cuya 
falda está adornada con once terciopelitos del mismo 
color dispuestos de manera que formen rayas tras-
versales. Cuerpo cerrado y de cintura redonda 
con brandebourgs de terciopelo sostenidos por un 
elegante cinluron de oro. Mangas anchas, plega-
das en su parte superior y abiertas por debajo, 
adornadas con terciopelitos iguales á los de la 
falda. Abrigo de terciopelo negro con piel de chin-
chilla todo 'alrededor, así como en la vuelta de 
las mangas que son muy anchas por abajo y casi 
ceñidas por arriba. Sombrero de crespón azul con 
ala rizada formando en el borde un grueso en-
cañonado, cuyo adorno consiste en una especie de 
toquilla de encaje negro con largas caidas. La parte 
interior es también de encaje negro y tiene en el 
medio un lazo de gró azul. Carnlleias blancas y 
cintas azules. 
Traje de ca//e.—Vestido de lana y seda color 
verde oscuro, cuya falda está adornada en el de-
lantero con brandebourgs áe felp'úlz y cintas de ter-
ciopelo negro formando un caprichoso dibujo. El 
bajo de la falda lleva todo alrededor cintas de 
terciopelo verde y negro corladas al vies. Cuerpo 
alto, cerrado, y con peto, adornado hasta su mitad 
de la misma manera que la falda. Mangas lisas y 
casi ajustadas, terminadas por un adorno semejante 
al del bajo de la falda. Abrigo de paño negro, ador-
nado todo alrededor con una tira de pasamaner ía 
con azabaches, capuchón fruncido, con igual adorno, 
y terminado por una gran borla. Sombrero de ter-
ciopelo epinglé blanco, cuya ala está adornada con 
lazo de terciopelo verde con caidas á ambos lados. 
Interiormente bandean de terciopelo blanco y vérde 
prendido á uno de los lados por medio de un ra-
mito de violetas de Parma. 
Traje de sociedad.—\e&údo de tarlatana color flor 
de malva adornado en el bajo con dos grandes 
rizados de crespón del mismo color rodeados de 
blonda blanca. Encima de esta primera falda flotan 
dos túnicas de igual tela y color que están levan-
tadas á lo jardinera por" medio de un lazo Luis 
X V , colocado encima de la cadera. El cuerpo, bas-
tante escotado, está enteramente rizado y tiene por 
único adorno una berta de blonda blanca. Las 
mangas, que llegan hasta la mitad del brazo, están 
levantadas por medio de un lazo igual á los de la 
falda. Completa este elegante y rico traje una re-
decilla de cordoncillo decoro, adornada con una 
crio//a de terciopelo púrpura colocada en medio de 
la cabeza y terminada por unos cordoncitos de oro 
que rodean el terciopelo. 
Otro traje de sociedad no menos lindo, y que 
recomendamos á las solteras como un modelo de 
elegancia, es un vestido de crespón azul con trece 
volanlilos recortados, que tiene una segunda falda 
de lo mismo, levantada á lo Camargo por medio 
de lazos de cinta de gró azul. El cuerpo, lige-
ramente escotado, tiene como único adorno una 
draper ía de volantitos que forma fichú por de t rás 
y por delante. Las mangas, cortas y bollonadas, 
es tán levantadas por medio de una ancha cinta 
azul que forma una graciosa hombrera. E l adorno 
de cabeza que sirve de complemento á este lindo 
traje es una redecilla de terciopelo azul con cuentas 
de nácar entre las mallas. 
cios estranjeros, el conde de Rechberg. Es de un 
carácter , á juzgar por sus actos, muy altanero, y 
de una inteligencia clara y despejada. Absolutista 
pur sang, se mantiene aferrado á los preliminares 
de Viüafraiica, y no quiere ceder ni un ápice de lo 
que allí se trató particularmente en lo que con-
cierne á la restauración de los archiduques. 
Hablándole sobre este particular el embajador 
de Inglaterra en Viena, lord Loftus, dijo M . de 
Hechberg «que el ministro austr íaco que aban-
donase la causa de los duques, sería culpable 
de alta traf ion.» 
En la cuestión de Turquía , no podiendo ya opo-
nerse á los hechos consumados y reconocidos de 
los Principados danubianos y de la Servia, se l i -
miia á trabajar por su cuenta propia, y á vigilar 
atentamente los movimientos de las poblaciones 
cristianas. 
PRUSIA. Jefe del gabinete, el príncipe de Ho-
henzollern Sigmaringen; ministro de Negocios es-
trangeros, el barón de Schleinitz. Caracléres ele-
vados, hombres de talento y de i lustración, y de 
gran práctica en los negocios, no se han deci-
dido todavía en la cuest ión italiana. Aunque sim-
patizando secretamente con la causa realista de 
los duques, no se niegan á reconocer los votos 
del pueblo, y quieren obtener, antes de formular 
una opinión, ámplios datos sobre el verdadero 
espíri tu de los países objeto de la cuest ión. 
En la cuestión del Papa, aunque luteranos, de-
fienden á la legitimidad. Sin embargo, la Prusia 
no puede olvidar sus instituciones liberales y su 
misión en la Alemania. Por eso la Italia puede 
contar con su adhesión final. El juicio que, al 
cabo, ha de formar del movimiento italiano e 
gabinete de Postdam le será tanto mas favorable, 
cuanto mas meditado haya sido. 
UCSIA. Jefe del gabinete y ministro de Nego-
cios estranjeros, el pr íncipe Miguel de Gorstcha-
koff. Aun cuando los principios fundamentales de 
la monarquía moscovita sean la legitimidad y e 
poder absoluto, el gabinete de San Petersburgo, 
sea odio al Austria, sea ambición, sea mira par-
ticular, ó bien sea consecuencia del nuevo espí-
r i tu que preside en la política rusa, es mas fa-
vorable que el de Postdam al movimiento italiano, 
aunque no admita de lleno todas las proposi-
ciones inglesas. 
En la cuestión de Turqu ía , sigue la política 
tradicional de Kusia, tan enérg icamente precisada 
por el testamento de Pedro el Grande. 
ESPAÑA. Ministro de Estado, D.Saturnino Cal-
derón Collantes. De la política de nuestro minis-
terio en Italia tenemos dos datos, por los cuales 
juzgar; la nota del Sr. Calderón Collantes en favor 
de los derechos del duque de Parma y las sim-
patías reconocidas del gobierno en favor de la Santa 
Sede. 
CERDEÑA. El conde de Cavour, ministro de Es-
tado y presidente del consejo; general Fanti , Guerra. 
ITALIA CENTRAL. Gobernador general, comenda-
dador Cárlos Buoncompagni. 
ETRURIA. Gobernador, barón Ricasoli. Pr inci-
pales ministros, ePmarqués Rodoíio, el coronel Ca-
dorna, el abogado Salvagnoli. 
EMILIA. Gobernador general, Farini. 
PKRSONAGKS DE ACTUALIDAD. 
No nos parece inoportuno hacer una breve re-
seña de los jefes de gabinete y principales minis-
tros de las potencias europeas, con la opinión que 
de ellos conocemos sobre algunas de las grandes 
cuestiones existentes. 
FRANCIA. NO tiene presidente del Consejo de 
ministros, pues lo es en persona el emperador 
Napoleón. Ministro de negocios estranjeros, M . 
Thouvenel, diplomático jóven todavía, lleno de ta-
lento, de buenas intenciones y de habilidad. En la 
cuestión general de Italia, es partidario del principio 
de la no intervención absoluta, y de que se respete el 
voto popular. En la cuestión particular de la Santa 
Sede, sin ser contrario al poder temporal, acepta 
la necesidad de los hechos consumados, y reconoce 
los errores del gobierno pontificio. En la cuestión 
de Turqu ía , tiende á neutralizar la influencia i n -
glesa, así en la cuestión de Suez como en los prin-
cipales danubianos y en las demás provincias que 
reconocen la soberanía de la Puerta. 
INGLATERRA. Jefe del gabinete, lord Palmerston. 
ministro de Negocios esteriores, lord JhonRussell; 
Ambos quieren que se respete la voluntad del pue-
blo italiano, y son opuestos por principios y por 
sistema al poder temporal de la Santa Sede y aun 
al espiritual. 
En la cues t ión de Saboya, si bien por compla-
cer á su poderoso aliado y vecino, podrán permi-
tir el acrecentamiento del territorio de Francia, 
no lo ha rán , no obstante, sin imponerse un gran 
sacrificio. 
TURQUÍA. Sigue una política esclusiva y egoísta, 
que tiende á rechazar cualquiera otra influencia es-
tranjera. Procurando siempre conservar un presti-
gio decisivo sobre el án imo del Sul tán , han estado 
entorpeciendo hasta ahora el proyecto de apertura 
del istmo de Suez y oponiéndose á los legít imos 
votos de las poblaciones tiranizadas por el es tú-
pido é insufrible despotismo de los califas. 
AUSTRIA, Jefe del gabinete y ministro de Nego-
APOLOGO.—En La Malva hemos leido el siguiente 
que es bell ís imo: 
«La madre de San Pedro (y este cuento. 
Lo mismo que otros ciento. 
Me lo c ntó mi abuela), 
Cuando la muerte le apagó la velar 
Por envidiosa, es público y notorio 
Que se fué derechita al purgatorio. 
Noticioso del caso su buen hijo. 
Tanto lloró por ella, que le dijo 
E l Señor con dulzura: 
«Corre, Pedro, y un ramo te procura 
Bien hojoso de guindo ó de ciruelo: 
Métele allá en la cueva, y á tu madre 
Y á cuantas almas el asirse cuadre, 
Saca v conduce al cielo.» 
San Pedro cual cohete 
Va y se asoma al boquete, 
Y llamando á su madre á voz en grito, 
Mete el ramo bendito, 
Que se colma de almas prontanfcnte 
Como de gotas de agua en una fuente, 
La vieja que vió esto. 
Haciendo un frío gesto 
Y sacudiendo el ramo y el vestido: 
«Tened, dijo, entendido, 
¡Oh gente presumida! 
Que la gracia á mi sola es concedida.» 
Mas ¡oh dolor! tan luego 
Como esto pronunc ió , se cayó al fuego. 
Quedando el pobre santo 
Triste presa otra vez de su quebranto. 
¡Ay de aquellos que son como la vieja 
De que habla esta conseja! 
A quienes ha sacado la política 
De triste condición, pobre y raquí t ica, 
Y al verse respirando en otra esfera, 
Quieren hacer pedazos la escalera. 
con un ramal en ot^a ciudad del interior, l l a -
maba Jundiany. 
La longitud total del camino será de 88 millas 
nglesas (142 ki lómetros . ) 
El capital social está fijado en 2 millones de 
ibras esterlinas. La garant ía acordada por el go-
bierno brasi leño es de 7 0/o 
PÍ ENTE Y NUEVA ESTACIÓN DE IIAMBURGO.=E1 puente 
igantesco que debe construirse en los dos brazos 
del Elba entre Ilamburgo y Hamburgo tendrá la 
ongilud total de 3.300 pies. La parte del brazo 
de la izquierda del rio medirá 2,000 piés y cons-
ará de seis arcos de \VX.\ piés y medio cada uno., 
El tablero tendrá la elevación" de 6 piés y los 
carriles de hierro la de 0 piés y medio sobre la 
marca mas alta, ó sea de mas de 18 piés sobre 
a marca alta ordinaria; dicha altura es mas que 
suficiente para las necesidades de la navegación 
fluvial. El segundo puente del brazo derecho tendrá 
1,300 piés de longitud y cinco arcos de 325 piés 
cada uno. Cada puente tendrá dos vías para el ca-4 
mino de hierro y una senda para los peatones. ' 
canal construido alrededor de la estación del 
mino de hierro se llevará sobre el Grasbrook 
perior y man tendrá abierta la navegación con 
Elna superior. 
La nueva estación de Hamburgo ocupará 2.230, 
piés cuadrados, y es tará por tres partes e l 
municacion con el rio y por un lado con la ciul 
E l edificio para los viajeros tendrá 16,000 
cuadrados. Sus cobertizos de 50 piés de 
con una longitud total de 1,800 p iés , se 
tinados á recibir las mercancías que ve 
tierra. 
Los barcos del Elva superior, se detj 
lo largo de los muelles Este y Norte d( 
barcadero para depositar las mercanc ías ; 1 
del Este y Oeste están destinados á I 
que llegaran del mar sobre una longituq 
piés y con 16 piés de agua debajo di 
la marca. Allí mismo se cons t ru i rán 
para el depósi to de las mercanc ías . 
SE" HABRÁ QUEDADO CORTO?—Hé aqu í un cálculo 
aproximado de ciertos objetos y manjares que el 
19 de Marzo ha consumido la población de Madrid: 
Targetas 60,000 
De estas cerca de una tercera parte han cir-
culado por el correo interior. Las restantes se han 
repartido por Mercurios asturianos mas ó menos 
activos y diligentes. 
Pavos de ambos sexos. . . . 3,000 
Jamones en dulce.. . , . . 500 
Fuentes de huevos helados. . . 4,000 
I d . de natillas y arroz con leche. 12,000 
Bizcochos, tartas, etc . . . . 700 
Diez mi l azumbres de leche mas ó menos pura. 
Botellas de Burdeos 1,000 
I d . de Jerez 600 
I d . de Champagne 2,000 
Pedro Fernandez, autor de este cálculo, dice que 
le ha sido imposible averiguar la cantidad de vino 
tinto empleado para libaciones en los templos 
consagrados á Baco. 
CORREOS D E L IVÍEHIO 
SALEN. 
Todos los dias á las 
Los már tes , juéves y di 
CAMINO DE SAN PABLO.^-UU nuevo camino de 
hierro americano acaba de aparecer en la plaza 
de Lóndres , con el apoyo de la casa Rolschild. 
Este camino de hierro situado en el Brasil, reu-
nirá la ciudad de San Pablo al puerto de Santos 
El de Cavile. 
mañana . 
E l de Bulacan. 
á las diez de i d . 
El de la^Pampanga y Bataan. Los juéves y 
gos á las seis de i d . 
El de la carrera general del Norte. Los lunes! 
cinco de la tarde, comprendiendo las provinci 
Bulacan, Pamuanga, Pangasinan, Union, lloc( 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, | 
Cagayan, Zambales, Bataan, Abra; y los c 
de Lepante, Bontoc, Tiagan, Benemet, Príi 
Tarlac. 
El de la carrera general del Sur. Los 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las i 
de la Laguna, Batangas, Mindoro, Tay| 
marines Sur, Camarines Norte, Albay, Leite! 
y los distritos de Morong, Masbate y Ticaí ' 
y Bur ías . 
NOTAS. 
Las carias para Cavile se recogen del 
Vivac y Sania Cruz á las diez de iai 
del de la Adminis t rac ión, á las diez y 
Para Bulacan á las nueve y nueve y 
m a ñ a n a . 
Para la Pampanga y Bataan los dias anter 
salidas, á las siete y nueve de la noches 
Para las carreras generales á las cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las 
ENTRAN. 
El de Cavile, Todos los dias entre cuatro' 
de la tarde. 
E l de Bulacan, Lunes, miércoles 
mediodía . 
El de la Pampanga. Los már tes 
mediodía . 
El de la carrera general del Norte. 
entre seis y siete de la mañana . 
El de la carrera general del Sur. Los már tes á j 
misma hora. 
CORREOS PARA LAS PROVINCIAS M A R I T I M A l 
Buques anunciados. 
Para Antigüe. E l bergantin-goleta Casilda. 
r Para Cebú. Los bergantines-goletas Julianan 
Soledad Preciosa. Por esta via se manda la de 
Surigao y distrito de Bislig. 
Para Iloilo. El bergantin-goleta il/a. Por % 
se manda la de Isla de Negros, Ant iq i 
cepcion y Escalante. 
Para Cápiz. E l de i d . i d . Rafaela. Por 
via se remite la de Antique. 
Para Calibo con Escala en Capiz. E l de i -
Alavez. 
ADMINISTRACION GENERAL 




La correspondencia para Europa via de 
y sus escalas, así como la de Cochinchina? 
remit irá por esta oficina al puerto de Hong-J 
el domingo 1.° del mes de Julio. En su ce 
cuencia la reja del franqueo y el buzón del 
Adminis t rac ión se hal larán abiertos hasta las 
tro en punto de la tarde del espresado dia. 
, Las carias depositadas en los buzones del 
y Santa Cruz, se recogerán á las TRES y 
la misma hora se admi t i rán las CARTAS 
T1FICADAS. 
Lo que se anuncia al público para su 
cimiento. 
Manila 25 de Junio de 1860.=E1 Administré 
general, Sebastian de Hazañas . 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 28 D E JUNIO D E 1860. 
A las^ cinco de ayer tarde, la atmósfera oscura, 
viento S. O. fresauito y mareta del viento. 
A l amanecer de hoy, la atmósfera nublada, viento 
S. O. flojo y mar llana; y en la esploracion si 
novedad hasta la distancia de 12 millas. 
E l Corregidor á las ocho y media de esta rm 
nana, viento S. O. duro y mar gruesa. 
A las diez y cuarto, ha fondeado en la barra/ 
Un bergantin-goleta de provincia entrante. 
A las doce, la atmósfera algo acelajada, viento 
S. O. flojo y mar llana. 
AVISOS. 
Para Catublg provincia de Samar, sal-
drá en toda esla soniHiia (si el tiempo Ni pt-rmite) 
el pontin núm 224 S JOAQUIN; admite carita á 
fl» te para dicho punto, lo despacha su consigíiatario 
Félix Sla. Marín. 2 
Para Tabaco en Albay, saldrá á la 
mayor brevedad el bergantin-golela METEOIIO; 
admite carga y pasageros lo despacha en el ca-
llejón de San Gabriel, núm. 5. 5 
José Carhallo y Corles. 
Para Dumaguete, saldrá muy en breve 
la goleta GENERAL ENUILE; admite carga y pasa-
geros y la despacha J. J. de Inchausti. 5 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J. N . MOLINA. 
Autorizado por los Sres. South, Bed y G ' para 
íia-'dersin reserva por cuenta de quien corresponda 
de partida de 880 docenas de botellas de cerveza 
ocinca, procedente de Liverpool por la fragata espa-
cia Reina del Océano, verificaré dicha venta para el 
l ibado 50 del presente mes de doce á una de su ma-
/ N ^ podiendo verse antes la calidad según ia 
.ha^ - f a que tengo de manifiesto. 2 
^r Martillo, casa-comision 
PE 
F . BARRERA. 
•jA'ito 
fe 
( de 50, de ocho á diez de la noche, se ven-
'^almoneda por cuenta de quien corresponda, 
J%siguientes: una partida de botellas de aceite 
feo una ¡d. de latas de salmón, otra id. de 
¿ u s a - ^ a de Europa, papel de varias cases 
••£s, id . catalán para borradores, acordiones 
i.icimaños, juegos de botones y mancuernas 
^ara camisa, medios aderezos de luto para 
p á n i c o s de sándalo, alhajas de varias clases, 
pared y boisil o, espejos medianos de 
'do, muebifs, araña de cristal de ocho 
l ¡ iglesia, carrunges y cabaüos. 2 
*rH4viso interesante. 
2;ícr, -cía al público que el establecimiento de 
'"Q. 'tes y talabartería de D. Mácsimo Hoco en 
• aÁiel, se ha trasladado á la tienda donde antes 
sonc^j aimacen (](. |a Aurora á la subida del 
.ie: grande, 25 
* Aviso interesante.* 
Cs^ siguen contratando chinos para la Isla de 
. S^ en casa del que suscribe sita en la Escolta 
de se les pondrá de manifiesto el pliego de 
*¡£ •ones etc. Los chinos que sean deudores á la 
^'i.a.cienda por tributos y los que no tengan 
| por estravío ú otra causa también pueden 
¿{¡se en la seguridad de que se pagará por 
' lo que adeuden y se les adelantarán las 
ges que se convengan. 
Diego Jiménez. 
K a . 
periódicos en español. 
sufecriben se encargan de efectuar sus-
f-br la vía de Suez á las publicaciones si-
Ul 
^jUCRREo DE ESPAÑA—Revista general político 
¿ ^ . d e Europa. —Respecto á España trae con 
áptltd las sesiones de Cortes, actos oficiales, 
" ecretos relativos al comercio y movimiento 
fl\d«imal de la administración española en U l -
p u s de suscricion para ( Un año. . . S 4 
^ rsT;^ ( Seis meses. 2 50 
80 P^T\Ir;:,DO ÍLUSTRADO, periódico semanal ilus-
Ip* f le crónicas, literatura y actualidades, 
i g ^ ' d e suscricion para í Un a ñ o . . . $ í-l 
ft^triá^8 ( Seis meses. 6 
'(^fp-uA LECTCRA PARA TODOS: semanario ilustrado 
¡¿n ñoi que contiene o mas selecto de cuanto 
' uoderno sale á luz en Madrid en literatura española 
estrangera, tales como novelas, viages, historias 
con secciones religiosa científico-industrial, crónica 
f -spañola y estrangera, revista de teatros, biblio-
afía española y estrangera. 
¿recio de suscricion para ( Un año. . . $ 6 
Manila [ Seis meses. 5 
Para los puntos fuera de Maniia. habrá que 
kadir el franqueo que cobra la Administración de 
inijífa convencerse de la índole de estas pubiica-
; ^ ^ y moderación de estos precios, hay desde 
unos cuantos ejemplares de manifiesto en 
^tra oficina. 
íjpas personas que se hadan en provincia podrán 
^Tjti^ ar su suscricion remitiendo el importe por 
de sellos de correo. 
Guichard & Füs . : 
El capitag y consignatarios de la fra-
in^esa Malakoff, no responden de las deudas 
' D pueda contraer ia tripulación de dicho buque. -I 
^Ei P. Prior de San Sebastian, desea 
ra^ ar con el Sr. D. Tomás Javier Durango, mas 
io ignora su casa-habilacion, se ruega tenga a 
facilitarse el medio de verse. - I 
.n la mañana del 25 del actual, se 
['ñaparon de la calle de la Muralla de Puerta Pa 
5ko núm. 2, dos puercos (macho y lumbra); la per-
al, que sepa su paradeio y se sirva dar aviso 
de ocicasa citada, se le entregará una buena gra-
las qujon. 2 
ErCRDIDA —La de una cajita con cua-
scar i íkadores de los ejos y dos lancetas. Se 
A al que se le haya encontrado se sirva man-
á la casa ca'le de Palacio núm. -J2 y se le 
icará. 5 
El que se considere con derecho á un 
TSalacót con adornos de plata que fué hallado en ia 
calle Real de San Fernando en una de las noches 
pasadas de este mes, se presente en el tribunal de 
mestizos de Binondo y le será entregado dando sus 
señales. 5 
En la mañana del dia 25 del presente 
nes, se escapó de ia Castellanía de San Antonio 
^bad, un chino llamado Antonio, de edad de -12 
^M5 años, cara grande, nariz chata y los dipntes 
[isirg'e delante grandes, habiéndose llevado dinero y al-
¿ie bajas y alguna ropa; se sup ie.a á la persona á quien 
se presente á servir ó supiere su paradero, dé aviso 




Han estraido el domingo de la casi 
frente al palio de la Catedral, un compendio d 
íeof'igía rnuraí de S. Lig^rio en ¡alio por Neyr guel 
y así se. sup'ica á quienrs llev.. u á vender, s^  sirvan 
dar aviso en dicha casa dondii su dueño adem s 
de las gráci is dará una corta gia t i íkaci n. 2 
Cándido Bonifás, retratista barcelonés, 
sigue retratando en los altos dH nnrl i i fo del señor 
Molina en la Escolta. 
En la Escolta, martillo del Si;. Molina, 
piso alto darán razón de la persona europ a qu 
dá lecciones de. francés é inglés con la cui l sr 
podrán ver de 8 á -10 de la mañana, comprome-
tiéndose dicha persona de poner enteramente cor-
rientes en los idiomas sobredichos en e! corto es-
pacio de 9 meses. 5 
ALQUILERES. 
Carruages de alquiler. 
En el establacimiento de D. J. Sierra, se alquilan 
por mes y dias, elegantes carrua^s (de la acreditada 
fábrica de Caris y C.a) con burnas parejas y guar-
niciones de Europa, en Binondo calle de Santo 
Cristo núm. 5 casa inmediata á la fabrica de car-
ruages de Caris y C* 4 
En la calle de Anda casa núm. 1, ti-
tulado Casino, se alquilan elegantes carruages con 
sus buenas parejas á -12 rs. salida, sea en dias de 
labor como en dias de fiesta. 3 
En la calle de Magallanes núm. 39, se 
alqui an elegantes carruages con magníficas pan jas 
con guarniciones de colleras; en el mismo sitio se 
vende una hermosa berlina de la fábrica del Sr. Caris, 
y no realzándose pronto esta, se alquilará unos y 
otros á precios convencionales según las horas 
de ocupación y distancia; hay libreas de todo lujo 
las que llevarán los cocheiós avisando ó tiempo. 2 
tín la calle Nueva núm. 14, se alquila un 
espacioso locai para un tstabiecimiento: m la misma 
casa díírán razón de su precio. 2 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sohre Londres. 
Id . sobre Hong-kong y Emuy. 
Smith, Bell y C 
Letras sobre Hong-kong. 
13. A . Barreno y C* 2 
Se vende una pareja de caballos moros 
diestros al pascante: en la casa núm. 41 calle de Ma-
gallanes, podrá verse y tratar de su ajuste. 2 
Se vende un caballo grullo de cinco 
piés de alzada, de 5 anos de edad; el que guste podrá 
verlo en el Trozo casa del que suscribe, núm. -138 
Félix Sta. María.' 2 
Se vende ó se cambia por un carruage 
una buena carretela de la fabrica de Caris; el que 
la necesite podrá verla en la carrocería del que sus-
cribe en Sta. Cruz cade lleal de Dulumbayau. 
Perfecto Fernandez. 5 
En la calle de la Solana núm. 30, se 
hallan de. venta las condecoraciones de S. Fernando 
de -1. ' clase. Comendador de Isabel la Católica, una 
de distinción de Joló; ios que quieran ver as y en-
terarse de su precio, pueden acudir á la espresada 
casa á cualquiera hora del dia. ^ 
Se vende una pareja de caballos jó-
venes, moros tordi los de llocos Norte; también se 
vende aparadores cerrados con cristales con sus 
mestradores lodo de narra bien trabajado, propio 
para un almacén de vinos, todo á un precio mó-
dico: se dará razón en la funda francesa al lado del 
tribunal de mestizos, cade de San Fernando. -I 
En la carrocería de Caris y C.a, se vende 
por mayor y menor en moneda que no ecsija cambio. 
Paño superior de todos colores. 
Género impermeable id. i d . 
Hilo b lancote Europa para carroceros. 
I d . amarillo de id . para zapateros. 
Seda labrada muy superior. 
Cueros para lolJa. 
Ejes y muelles de primera clase. 
Tornillos de todas clases y dimensiones. 
Fierro para llantas de las dimensiones que ecsije 
el último bando. 
Acero para muelles. 




Pinturas de todas clases y colores y además todo 
lo que sea necesario para uso del carrocero. 
]>ÍOTA.=Todos los artículos arriba espresados son 
muy superiores á los que se venden en otros alma-
cenes y á precios equitativos. •< 
En el almacén Peninsular, hay de venta 
cartones de pasas á -I peso, y cajas de una arroba 
id. á 5 ps. 4 rs., recibidas por la Emigrante. \ 
Se vende en 120 ps. un reloj inglés sa-
boneta de oro que ha costado á su dueño -140 ps., 
es nuevo con solo dos meses de uso, marcha per-
fectamente: en la casa sin número que está frente 
del núm. 09, se puede ver desde las tres de la 
tarde.=Caliejon de Astraudi en Jólo. Á 
En la tienda del que suscribe, junto á 
la botica del Sr. Badén, piaza de Binondo, se vende 
una partida de guingon y rayadillo superior. 
Dipiao. \ 
En la calle de Palacio casa núm. 27, hay 
dos carruages y se Vende cualquiera de ellos: uno 
lleva sobre 4 meses de poco uso, con banquito de 
quita y pon, y buena pareja de castaños con guar-
niciones de Europa plateadas: el otro se halla en 
mediano estado de servicio; tiene pareja de moros 
y guarniciones para ella: el que guste puede pasar 
á la indicada casa y sí conviene tratar el corres-
pondiente ajuste. 
En las habitaciones altas del antiguo 
almacén del Sol, sito á la entrada de la calle de 
Jólo , hay de venta abanicos de China de varias 
clases, cajitas de sándalo para guantes, pulseras de 
sándalo y nácar para señoras, cajas de tresillo, jue-
gos de agedrez, una camita hecha en España para 
niños y velos de tul negro bordados. 6 
Botica de I). Jacobo Zobel 
Manila. 
UNGÜENTO Y PILDORAS HOLLOWAY. 
Así como las medicinas IbHoway son las mejons 
del mundo, así el profesor IlolU^vay es el que en 
el mundo vende mayor cantidad de pildoras y d( 
ungüento. Este es un hecho atesligindo en todos 
los países tanto del Nu. vo corno del Antiguo Con-
tinente. Su popularidad es debida á su eGcacia. 
El gasta mas de doscientos mil pesos al año, para 
hacer conocer sus medicamentos en todos los países 
del Globo, y cuent i en su establecimiento una co-
l'ccion de mas de dos mil p-r iódicos. en cada uno 
de los cuales se ha:la siempre ,un anuncio de sus 
medicamentos, y en casi todos el os a gun párrafo 
en que. el periódico recomienda sus poderosas vir-
tudes, ó refiere algún caso de curas estraordinaria-
obtenidas por su uso. 
En la calle de Cabildo núm. 30, se vende 
una magnífica berlina de la acreditada fábrica de 
Caris con siete mi-ses de uso: los cocheros de la 
misma casa la ens- ñarán y darán razón. ^ 
En el módico precio de 50 ps. oro, se 
vende una pireja de cibalios castaños oscuros, 
diestros al p< scant'1, y también se le daur&Q al que 
compre dicha pareja un p i r de guarniciones é 
colleras; el que d"sée adquirirla, puede verse con 
el portero mayor de la Real Audiencia. 
Villa de París. 
I N T E R E S A N T E . 
Siendo tantos y tan variados los artículos de lujo, 
comodidad y m cesidad que se han recibido por los 
buqm s Océano, Santander, Unzueta y Emigrante se 
hace imposible por ahora anunciar detalladamente, 
así es que lá Villa de París y sus bodegas se pueden 
considerar los pasajes de Sebastopol y otros de 
París. 2 
Almacén de la Palma. 
Calle del Rosario. 
Cacao superior sin mezcla á 9 reales y 10 cuartos 
?anta. 2 
Bancas aguadoras 
Se venden 4 grandes y nuevas sin estrenar, las 
cuales se bal an al lado izquierdo del puente de 
abla de iVlagda ena que dirige para Sta. Cruz: los 
que quieran comprarlas, pueden verse con la que 
suscribe en ¡a calle real de Sto. Cristo cerca de la 
botica de D. Victori) Beyes. 
Se ve riña Josefa. 2 
Almacén de la Palma. 
Calle del Rosario. 
Pizirras de piedra con 20 lápices cada una. 
Latas alimenticios de carne y aves á precios có-
nodos. 
Connc superior marca Old-Cognad por botebas 
cajas. 2 
En la calle de Sta. Potenciana núm. 5, 
se venden aparadores, catres, sillas, sofas, lamparas, 
globos, cubiertos de plata, vajilla y una porción de 
enseres indispensables para el ajuar de una casa. 2 
En la casa del que suscribe, segunda 
calle de Sto. Cristo contigua en la rivera del mar, 
lay pipas nuevamente construidas de madera guijo 
con sus pendientes de fierro y barriles de Europa 
para agua á su precio moderado. 
Mateo Munji . 2 
Se vende el bergantin-goleta PAZ, fon-
deado frente de la casa de los Sres. Orbeta y C , 
el inventario de sus aparejos y demás se halla ó 
bordo; el que desée adquirirlo, puede avistarse con 
el que suscribe. Alejandro Roces. 2 
Se vende un arpa de buenas voces: se 
puede ver en la casa que hace esquina de Ca-
bildo núm. 2. 4 
Capotes de paño, ule y salacot, se 
venden en la calle l leal núm. -18 á precios m ó -
dicos. 2 
En la calle de Magallanes núm. 46, se 
vende un carruage-berlina recien construido, con pa-
reja y guarniciones, todo junto ó separadamente. 1 
Se vende una carretela de muy poco 
uso con pescante de tumba y filetes de plata; el que 
quiera verla y tratar de su ajuste, puede dirigirse 
á la calle de Palacio núm. 9. H 
En la calle de Jólo núm. 40, se vende 
un carruage al estilo de Europa y una mesa de 
narra para sala todo en módico precio. ^ 
En la tienda de Chuidian en la Escolta, 
se venden vestidos con velantes para señora de la 
última moda de París , etc. etc. -1 
GANGA.—En la calle real del pueblo de 
la Hermita, establecimiento de carruages de alquiler 
á mano izquierda antes de llegar á la iglesia, se 
vende una magnífica calesa, con caballo y guarni-
ciones de Europa, todo en buen estado de uso, ó 
también la calesa sola según convenga al gusto del 
comprador: en la misma casa darán razón de su 
precio, á cualquiera hora del dia. 2 ¿ 
Se vende un buen carruage con una 
pareja de caballos bayos, cabos negros, de mas de 
6 cuartas, fuertes y sanos, y un juego de guar-
niciones de Europa, todo en buen estado de uso: 
darán razón de su módico precio en el martillo 
del Sr. Molina. 5 
En la calle del Arzobispo núm. 10, se 
vende una mesa ovalada para sala, un globo y otros 
varios muebles; todo en un módico precio. 2 
En la calle Real de Sta. Cruz (Du-
lumbayan) casa núm. -100, hay de venta una par-
tida de frijoles y otra de añil, que se despachan al 
menudo y por mayor. 2 
Calle de Jólo frente al cuartel de S. P.: 
se venden sillas de caballos á dos pesos una, de estas 
gaogas hay pocas. 7 
/./ Madrileño, compra plata 
al Í 2 p i . 
(kimblü de monedas. 
Calle de Ánloague, casa núm. 5. 
Onzas 5e cwinpran H !s 45-7 rs 
S vendí n á S n - 2 rs. 
14:1a, se c inpr&ai l - P H por müyor. 
(lainhio de monedas. 
Esc.ollp., fábrica de jabones. 
Se compran onzas íi S ^5-7 rs. 
Se venden • á f l - 2 rs. 
Plata en cantidad se compra á -12 72 Po • 
Cambio de monedas 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de lu fábrica 
de chocolate. 
Onzas se compran á $ 43-7 rs. 
Onz-s se venden á $ 4 4-2 rs. 
Precio de feria. 
En d martillo de Medina y en once tomos folio 
pasta holandesa, se venden por 8 pesos los intere-
santes diarios de ía Córte de los años 4 857 y 4858. 4 
Se vende el bergantin-goleta ALPES, 
que se espera llegará de un dU para otro, de cien 
toneladas de registro y con buenos materiales y 
nuevos para navegar: ei que quiera puede verse en 
Sta. Cruz, con D. Aniceto Zdvidea. 2 
En la calle real de Quiapo, casa de dos 
pisos muio izquierda, se vende un carruage fuerte 
al estilo del dia, construido en la carrocería de 
Gilmartin: en la misma dará ra/.on de su precio. 5 
En el martillo del Sr. Molina, se vende 
una partida de madera de las ciases de bañaba, 
molav^ y narra, de grandes dimensiones y á precio 
cómodo. 2 
Se venden por no necesitar su dueño 
los efectos sigui> oles: una vaina de acero pard sable 
de reglamento, dos cinturones de charol con su 
chapa, un sombrero de nuevo modelo, tres levitas 
y chalecos rayadillos, una casaca de paño nueva y 
una levita de paño id , todo se dá mas barato que 
lo hagan ningún maestro; el que lo quiera podrá 
verlo en la casa núm. 49 calle de Magalumes y tratar 
con su dueño que vive en la misma casa. 2 
En el taller de farolería contigua al 
Casino en Binando, se halla de venta un juego que 
se compone de 4 bolas nuevas de vi lar en el módico 
precio de 4 6 ps. p ata; dará razón 
Nicolás Araulio. 2 
En el almacén del Sr. Molina, hay de 
venta sombreros de última moda de varias clases, 
que se recomiendan por su buena Cblidad, pistones 
impermeables de lo mejor que hay en la plaza, 
lapices superiores, espejos de todos tamaños á muy 
cómodos precios, y moiduras para cuadros. Hay 
muy pocas manteMas, y se avisa á las señoras 
para que no aleguen ignorancia, sí por no acudir 
á tiempo se quedan sin ellas. 2 
En esta imprenta se han recibido para 
su venta unos pocos ejemplares, de una «tabla 
anunciando la llegada y salida de los correos, de 
la C. P. y O en todas sus líneas,» publicado por 
orden del Almirantcizgo en Lóndres, y en Hong-kong 
por el gobierno loca'. 
Se venden á 4 peso ejemplar. 
TEATRO ESPAÑOL DE QUIAPO. 
Queda abierto otro abono por diez representa-
ciones. Los Sres. que gusten abonarse ó renovar 
sus abonos, podrán hacerlo en la Escolta confite-
ría gaditana del Sr. Soler, desde boy viérnes de 
once á dos de la tarde y de siete á nueve de la 
noche.hasla mañana sábado á las nueve de la noche 
que se cerrará el abono. 
Precios de los abonos en plata. 
Lunetas ó galerías por diez funciones. . 4-4 
Un palco de seis asientos por i d . . . . 26-4 
TEATRO ESPAÑOL DE SAN ROQUE. 
Deseando la empresa complacer en todo lo posible 
ai galante y respetable público de Cavile que tanto 
la ha favorecido, tiene el gusto de dar una variada 
función el viérnes 29 del que espira á las ocho de 
la noche (si el tiempo lo permite); y si nó , el do-
mingo siguiente á la indicada hora. 
PROGRAMA. 
4. a A las siete y tres cuartos una brillante sin-
fonía anunciara la apertura del telón. 
2.* El drama trágico de gran espectáculo en 
cinco jornadas, prosa y verso, con todo el aparato 
escénico que ecsije su argumento, titulado: 
EL TROVADOR. 
5. a Baile por nuevos boleros y boleras. 
4. * Se sorteará un toro con los números de 
palcos y lunetas, y la música tocará al cojer la 
suerte. 
5, * Bailes por los indicados boleros y boleras. 
G.' Se sorteará un cerdo con los números de 
bancos, debiendo también ejecutar la misma opera-
ción de música. 
NOTAS. 
4. a En ia representación tomará parte una nueva 
actriz. 
2 / El toro y cerdo estarán de manifiesto al pú-
blico anticipadamente bien aderezados, en sitio con* 
veniente. 
5. ' El despacho de boletines se haflará en los 
sitios de costumbre. 
4. a Dos niños vestidos elegantemente manejarán 
los números y suerte. 
5. a En vista de los escesivos gastos erogados 
en los nuevos aparatos, ha tenido que subir el 
precio de los asientos á los siguientes: 
- Es . Gs» 
Asientos de palcos con la entrada, . . . 4 1 
Idem de luneta con id 3 JA 
Idem de bancos con id ^ Jo 
Los niños pagarán. . » 40 
^1 
• 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, editorefl res-
ponsables. 
